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Centro Regional para la salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial de América latina 
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Recuperación y organización del archivo fílmico y de video. 
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